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12）両教科書ともに，2001年検定済みのものである
（経全国中小学教材审定委員2001 年初审通過）。
13）1950年から2000年にかけての人民教育出版社の
中学歴史教科書の変化については，斎藤一晴『中
国歴史教科書と東アジア歴史対話』（花伝社，
2008 年）「第Ⅱ部 中国の歴史教科書の変遷とそ
の方向性 第２章歴代の教科書における記述内容
の変化」に詳細な検討がなされている。
14）前掲注13引用斎藤書，289ページ。
15）前掲注13引用斎藤書，213ページ。
16）『反日と反中』集英社，2005年。
17）「中国における「対日感情」に関する考察 各種
世論調査結果の複合的分析」（『アジア研究』
54-4，2008年）参照。
18）前掲注７引用庄司論文。
19）毛里和子『日中関係 戦後から新時代へ』（岩波
書店，2006 年）156ページ。これは，2005年に
起きた「反日デモ」についての言及のなかで示
された見解である。
20）前掲注13引用斎藤書，306ページ。
21）独立行政法人日本学生支援機構の平成23（2011）
年度外国人留学生在籍状況調査結果「出身国（地
域）別留学生数」による。
22）学習指導要領の改訂は，昭和52～53 年［昭和56
（1981）年］，平成元年［平成５（1993）年］，平
成10～11年［平成14（2002）年］，平成20～21 
年［平成24（2012）年］に行われている。なお，
［　］の年数は教科書が新しい指導要領によって
新規に発行された年次。文部科学省「学習指導
要領の変遷」による。
23）東京書籍は，盧溝橋による日中戦争の始まりを
「４日中全面戦争 日中戦争と抗日民族統一戦線」
のなかで取りあげている。
24）本記事では，「渡辺能理夫・社会編集部長は「犠
牲者数は学説上も幅があることに配慮した。呼
称については，国際的には『大虐殺』と認識さ
れていることを注で示した」と話している」と
いう東京書籍の編集責任者の談話を紹介してい
る。なお，朝日新聞デジタル「歴史は生きてい
る」（2007年５月28日～2008年３月15日）では，
第一章「アヘン戦争から明治維新」から最終章
「日韓・日中 国交正常化」までを扱い，各章ご
とに日本・中国・韓国・台湾の歴史教科書の記
述を比較している。また，この記事は韓国・朝
鮮語，中国語繁体字，中国語簡体字の PDF 版と
して公開されている。ただ，各国教科書とも何
年度に発行されたものかについては明記されて
いない。
25）2008年に大阪書籍の教科書版権は，日本文教出
版社に譲渡され，2012年現在，日本文教出版社
から同名『中学社会 歴史的分野』として出版さ
れている。
26）2002年は，1998年に告示された新学習指導要領
に基づいて編集された教科書が発行（2001年検
定済）された年で，大幅にページ数が削減され
た。なお，2002年に発行された中学歴史教科書
の変化については，高本享「補章２ 日本の中学
校の歴史教科書：『新しい社会 歴史』（東京書籍）
を中心に」（中村哲編『東アジアの歴史教科書は
どう書かれているか 日・中・韓・台の歴史教科
書の比較から』日本評論社，2004年）に詳しい。
27）前掲注11引用楊論文，155ページ・157ページ。
28）「改革開放以後の中国における歴史教育─社会の
多元化，政治による道具化，そして教育の現実
のあいだ」（近藤孝弘編『東アジアの歴史政策 
日中韓 対話と歴史認識』明石書店，2008年，第
Ⅱ部中国─社会の変容と歴史教育第５章）。
29）日中韓３国共同歴史編修委員会『未来をひらく
歴史─日本・中国・韓国・共同編集東アジア３ 
国の近現代史』高文研，2005年。
30）前掲注８引用歩兵論文。
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中村哲編『東アジアの歴史教科書はどう書かれてい
るか 日・中・韓・台の歴史教科書の比較から』
日本評論社，2004年。
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2006年。
毛里和子，園田茂人『中国問題 キーワードで読み解
く』東京大学出版会，2012年。
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劉傑，三谷博，楊大慶編『国境を越える歴史認識 日
中対話の試み』東京大学出版会，2006年。
【教科書】
《中国》
•『中国歴史 八年級』上下，人民教育出版社，2006 
年，2011 年
•『歴史 八年級』上下，北京師範大学出版社，2012 
年
•『中国歴史 八年級 教師教学用書』上下，人民教育
出版社，2004 年
《日本》
•『新しい社会 歴史』東京書籍，1971（昭和46）年
検定済。
　1980（昭和55）年検定済，1982（昭和57）年発行
　1980（昭和55）年検定済，1983（昭和58）年改訂，
1984（昭和59）年発行
　1986（昭和61）年検定済，1987（昭和62）年発行
　1986（昭和61）年検定済，1989（平成元）年改訂，
1990（平成２）年発行
　1992（平成３）年検定済，1993（平成５）年発行
　1996（平成８）年検定済，2001（平成13）年発行
　2001（平成13）年検定済，2002（平成14）年発行
　2011（平成23）年検定済，2012（平成24）年発行
•『中学社会 歴史的分野』大阪書籍，1980（昭和55）
検定済，1981（昭和56）年発行
　1980（昭和55）年検定済，1983（昭和58）年改訂，
1984（昭和59）年発行
　1986（昭和61）年検定済，1987（昭和62）年発行
　1992（平成４）年検定済，1993（平成５）年発行
　1996（平成８）年検定済，2001（平成13）年発行
　2001（平成13）年検定済，2002（平成14）年発行
•『中学社会 歴史的分野』日本文教出版，2011（平
成23）年検定済，2012（平成24）年発行。
•『中学生の社会科・歴史 日本の歩みと世界』日本
文教出版，平成８ 年検定済，平成13（2001）年
発行。
　2001（平成13）年検定済，2002（平成14）年発行
•『社会科 中学生の歴史』帝国書院，2011（平成23）
年検定済，2012（平成24）年発行。
•『中学社会 歴史 未来をひらく』教育出版，1996（平
成８）年検定済，1997（平成９）年発行。
　2001（平成13）年検定済，2002（平成14）年発行
　2011（平成23）年検定済，2012（平成24）年発行
•『新しい歴史教科書』扶桑社，2001（平成13）年検
定済，2002（平成14）年発行。
•『中学社会 新しい日本の歴史』育鵬社，2011（平
成23）年検定済，2012（平成24）年発行。
•『中学社会 新編新しい歴史教科書』自由社，2009
（平成21）年検定済，2011（平成23）年発行。
•『中学社会 新しい歴史教科書』自由社，2011（平
成23）年検定済，2012（平成24）年発行。
（2012年11月22日掲載決定）
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